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II—ΑΙ ΤΤΑΡΑΣΙΤΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
'Υπό 
SIR T H O M A S D A L L I N G 
Συμβούλου της 'Οργανώσεως Τροφών καί Γεωργίας 
των 'Ηνωμένων Έδνών (F.A.O.), Ρώμη, Ιταλία. 
Α Ν Α Λ Υ Σ Ι Σ 
Δρος Π. Α. Κ Α Ρ Β Ο Υ Ν Α Ρ Η 
Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου 
Κτηνιατρικόν Μικροβιολογικόν Ίνστιτοϋτον 'Αθηνών Υ. Γ. 
Εις το δεύτερον μέρος της διατριβής δ συγγραφεύς διεξέρχεται παρα­
σιτικός τινας νόσους των ζώων, δφειλομένας εϊς πρωτόζφα, χωρίς δε να εϊ-
σέρχηται εις λεπτομέρειας θίγει χαρακτηριστικά τίνα τών νόσων τούτων, 
άφορώντα εις την εμφάνισιν, την μετάδοσιν και την καταπολέμησιν, επισύ­
ρει την προσοχήν επί της οικονομικής σημασίας τούτων δια την Κτηνοτρο-
φίαν πλείστων χωρών και αναλύει τον τρόπον της, υπό τών Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών, εφαρμογής τών πορισμάτων της ερεΰνης προς περιστολήν τών 
νόσων τούτων. 
Αι διάφοροι τάξεις, ύπο-τάξεις, καί οικογένειαι τών πρωτόζωων, μο­
νοκυττάρου οργανισμών ανηκόντων εις το Ζωϊκόν βασίλειον, περιλαμβάνουν 
πολυάριθμα είδη, ενια τών οποίων παρουσιάζουν μέγιστον ενδιαφέρον εξ 
αιτίας τών νόσων, τάς οποίας προκαλούν εις τον ανθρωπον και τα ζφα. 
Αΰται δε προκύπτουν εκ τών ιστολογικών αλλοιώσεων τάς οποίας επιφέ­
ρουν εις τα μολυνθέντα ζώα καί εν τινι μέτρφ, εκ της χρησιμοποιήσεως 
μέρους τών εν πέψει τροφών καί εκ τών διαταραχών του μεταβολισμοί). 
Ή λοιμογόνος δυναμις τών διαφόρων φυλών του αΰτοΰ είδους πρωτό­
ζωου υπόκειται εις σημαντικός διακυμάνσεις, κατά τρόπον ώστε ή νόσος να 
έκδηλοΰται, ότέ μεν υπό δξεΐαν μορφήν, δυναμένην να απόληξη ταχέως 
εις τον θάνατον, άλλοτε δε υπό χρονίαν μορφήν, άπολήγουσαν είς την ΐασιν. 
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Εις τινας νόσους οφειλομένας εις πρωτόζωα δεν επιτυγχάνεται τελεία 
θεραπεία, αλλά δημιουργείται κατάστασίς τις αντιστάσεως του οργανισμοί·, 
αποκαλούμενη «προάσπισις» ή «προανοσοποίησις», καθ ' ην τα πρωτόζωα 
παραμένουν εν τω δργανισμώ, άποκαθισταμένης ισορροπίας μεταξύ των 
παρασίτων και της κτηθείσης ανοσίας. Ενίοτε όμως, δταν, επί ζώων ευ­
ρισκομένων εν καταστάσει προανοσοποιήσεως, δράσουν «στρεσσικοί» παρά­
γοντες, ως καταπόνησις συνεπεία μακροχρονίου ταξειδίου, ανεπαρκής δια­
τροφή, επίπονος εργασία κλπ., τα παράσιτα επανακτούν τήν ζωτικότητά-
των με αποτέλεσμα τήν ύποτροπήν της νόσου. 
Τα πρωτόζωα μεταδίδονται από ζώου εϊς ζώον συνηθέστερον δια των 
κροτώνων και εντόμων' ή μετάδοσις λαμβάνει χά)ραν μηχανικως η κατόπιν 
εξελίξεως τοΰ παρασίτου εντός των φορέων. Δια τήν συμπλήρωσιν του βιο­
λογικού κύκλου ενίων πρωτοζώοον, απαιτείται, ώς γνωστόν, ή παρουσία ει­
δικών ειδών κροτώνων και εντόμων. 
Ή κατανομή των παθογόνων πρωτόζωων και τών συναφών φορέων, 
ανά τον κόσμον, ποικίλλει, εξαρτώμενη εκ τών κλιματολογικών συνθηκών. 
Αι υπό τούτων προκαλουμεναι νόσοι εις τα ζώα καί αί μέθοδοι καταπολε­
μήσεως, υπήρξαν αντικείμενα πολυαρίθμων ερευνών, ιδία υπό ερευνητών 
κτηνιάτρων. 
Τα κ ο κ κ ί δ ι α είναι παράσιτα κοσμοπολίτικα, περιλαμβάνοντα πο­
λυάριθμα είδη παθογόνα δια τα ζώα, εις τα όποια προκαλούν τήν κ ο κ-
κ ι δ ί α σ ι ν, εξ ης προσβάλλονται συνηθέστερον τα πτηνά. 
Ή κοκκιδίασις άπαντα συνηθέστερον εις τα νεαρά ζώα καί πτηνά ή 
εις τα ενήλικα, λόγω της ανοσίας, ήτις επακολουθεί τήν λοίμωξιν' αί σοβα­
ροί δε περιπτοόσεις της νόσου αί όποΐαι παρατηρούνται είς τα ενήλικα ζώα, 
οφείλονται εις το γεγονός, δτι ταΰτα δεν ειχον εκτεθή εις τήν μόλυνσιν 
κατά τήν νεαράν ηλικία ν των. 
Ή σοβαρότης της λοιμώξεως εξαρτάται εκ τοΰ αριθμού τών καταπο-
θέντοιν παρασίτων, τα όποια δρουν επιβλαβώς καθ ' δλα τα στάδια τοΰ 
βιολογικού κύκλου των. 'Ασθενής δόσις παρασίτων δεν προκαλεί νόσον, αλλ9 
εγκαθιστά άνοσίαν, ενώ ομαδική μόλυνσις προκαλεί κοκκιδίασιν σοβαρότα­
της μορφής, με βαρυτάτας απώλειας : οΰτω ομαδική προσβολή υπό κοκκι-
δίων τοΰ τυφλού τών νεοσσών δύναται να προκαλέση εν τη εκτροφή θνησι­
μότητα άνερχομένην εϊς 80 εως 90 °/0· 
Συνήθως τα κοκκίδια επινέμονται τα επιθηλιακά κύτταρα τοΰ εντέρου, 
εκ τοΰ βαθμοΰ δε τών προκαλουμένων αλλοιώσεων, εξαρτάται ή μορφή της 
νόσου' ταΰτα αναλόγως τοΰ είδους εντοπίζονται εις διάφορα τμήματα τοΰ 
εντέρου, οΰτω π.χ. εις τα ορνιθοειδή, τα όποια, ως γνωστόν, προσβάλλον­
ται υπό διαφόρων ειδών κοκκιδίαιν, εν είδος εντοπίζεται εις το τυφλόν τών 
νεοσσών, είς τους οποίους, ως προελέχθη, προκαλεί βαρυτάτας απώλειας. 
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Ό βιολογικός κύκλος των κοκκιδίων είναι πολύπλοκος, δύναται δε, εν 
γενικαίς γραμμαΐς, να συνοψισθώ) ως ακολούθως : Αι ώοκΰστεις αποβάλλον­
ται δια των κοπράνων καί μεταμορφοΰνται εϊς το έδαφος εϊς μορφήν άν-
θεκτικήν, ήτις παραμένει επί εβδομάδας ή μήνας αδρανής' όταν δε ή θερ­
μοκρασία καί ή υγρασία του περιβάλλοντος είναι εΰνοϊκαί, εξελίσσεται εις: 
την ώριμον μορφών, δια τοΰ σχηματισμού εντός αυτών σποροκνστεων καί 
σποροζωϊδίων, των οποίων ό αριθμός ποικίλλει, αναλόγως τοΰ είδους τοΰ 
κοκκιδίου. Μετά την κατάποσιν των ώοκι'ίστεων, ελευθεροΰνται τα σπορο-
ζωΐδια εντός τοΰ εντέρου και εισέρχονται εις τα κύτταρα τοΰ εντερικοΰ 
βλεννογόνου εντός των οποίων εξελίσσονται και πολλαπλασιάζονται. Τα δια 
της εξελίξεως των σποροζωϊδίων προερχόμενα νέα στοιχεία (σχίζοντες-μερο-
ζω'ιδια) εισέρχονται είς νέα εντερικά κύτταρα, ένθα πολλαπλασιάζονται πα­
ραγομένων νέων γενεών. Έ ξ αυτών δέ, φαίνεται δτι ή δευτέρα γενεά, ήτις 
προσβάλλει τα βαθύτερα στρώματα τών επιθηλιακών κυττάρων, είναι πε­
ρισσό τερον παθογόνος. Τελικώς λαμβάνει χώραν σεξουαλική διαφοροποίησις 
τών κοκκιδίων, είς πολυάριθμους θήλεις καί μικρόν αριθμόν ά'ρρενας γα-
μέτας' ακολούθως δέ οι θήλεις γαμέται γονιμοποιοΰμενοι εξελίσσονται είς 
ώριμα κοκκίδια, τάς ωοκΰστεις, περατουμένου ούτω τοΰ κύκλου εξελίξεως 
τοΰ παρασίτου. 
Ή λήψις μέτρων προς πρόληψιν της κοκκιδιάσεως εξαρτάται εκ τοΰ 
βαθμού της εκθέσεως τών ευπαθών ζώων είς την μόλυνσιν. Σημειωτέον, 
δτι οιαδήποτε προληπτικά μέτρα καί εάν ληφθοΰν είναι ανέφικτος ή τε­
λεία απαλλαγή τοΰ χώρου της εκτροφής εκ τών κοκκιδίων καί, δτι δσον 
μεγαλύτερος είναι ό αριθμός τών εκτρεφομένων ζώων, τόσον ό κίνδυνος 
ομαδικής μολύνσεως είναι μεγαλύτερος. Ενδείκνυται δθεν, εφ3 δσον υφί­
σταται κίνδυνος μολι̂ νσεοος, ή καθ' ομάδας κατάτμησις τών ζώων της εκ­
τροφής· οΰτω ή μόλυνσις θα είναι ελαφροτέρας μορφής και ή εγκατάστα-
σις τής ανοσίας πιθανή. 
Τα π ι ρ ο π λ ά σ μ α τ α είναι πρωτόζωα παράσιτα τών ερυθρών 
αιμοσφαιρίων τών ζώων εις τα όποϊα προκαλοΰν τάς π ι ρ ο π λ α σ μ ώ σ ε ι ς , 
νόσους μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος, λόγω τής μεγάλης παρατηρού­
μενης θνησιμότητος, καί λίαν διαδεδομένας, ανά τον κόσμον. 'Υφίστανται 
πολυάριθμα είδη πιροπλασμάτων, εκαστον τών οποίων προσβάλλει συνήθως 
ώρισμένον είδος ζώων' είδη τινά δμως ζώων δύνανται να προσβληθοΰν 
υπό πλειόνων τοΰ ενός είδους πιροπλασμάτων. 
Αι πιροπλασμώσεις μεταδίδονται δια τών κροτώνων, εκαστον δέ είδος 
τούτων είναι φορεΰς ωρισμένων ειδών πιροπλασμάτων' ή άμεσος δμως με-
τάδοσις τής νόσου είναι δυνατή δια τοΰ ένοφθαλμισμοΰ αίματος μεμολυ-
σμένου ζώου εις ευπαθές τοΰ αύτοΰ είδους. 
Ό βιολογικός κύκλος τών πιροπλασμάτων είναι πολύπλοκος, εν μέρει 
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δέ ή εξέλιξις τούτου λαμβάνει χώραν, ώς γνωστόν, εν τφ δργανισμφ τών 
κροτώνων : τα πιροπλάσματα πολλαπλασιάζονται εντός των έρυΐ)·ρών αιμο­
σφαιρίων τοΐί αίματος των προσβεβλημένων ζώων, δια της άπομυζήσεως 
τοΰ οποίου μολύνονται οι επί τούτων παρασιτοΰντες κρότωνες. Εις τον πε-
πακον σωλήνα τοΰ κρότωνο; διατής συζεΰξεως των γαμετών σχηματίζεται ή 
μορφή τοΰ παρασίτου (ώοκίνητον), ήτις διέρχεται το εντερικον τοίχωμα και 
επινέμεται τα ωά τοΰ παρασίτου. "Ακολούθως δέ δια της εν τφ εμβρΰφ τοΰ 
κρότωνος εξελίξεως τοΰ ώοκινήτου παράγονται τελικώς αί μορφαι (σπορο-
ζωΐδια), αί όποΐαι εγκαθίστανται είς τους σιαλογόνους αδένας και τάς 
οποίας δ κρότων ενοφθαλμίζει εις τα υγιή ζφα. Ούτω δια της μολύνσεως 
των ώων τών κροτώνων, τα πιροπλάσματα μεταδίδονται κληρονομικώς από 
γενεάς εις γενεάν. 
Ή πιροπλάσμωσις έκδηλουται κλινικώς μετά τινας ημέρας από της μο­
λύνσεως τοΰ ζώου, οπότε αναπτύσσεται μέγας αριθμός παρασίτων εις το 
αίμα. Τα νεαρας ηλικίας ζώα εΐναι άνθεκτικώτερα, ή δέ ευπάθεια είς την 
νόσον αυξάνει προϊούσης της ηλικίας. 
Είς τα εκ πιροπλασμώσεως προσβαλλόμενα ζώα παρατηρείται προανο-
σοποίησις ήτοι κατάστασις άνθεκτικότητος εις την άναμόλυνσιν, ήτις όμως 
δύναται να υποχώρηση, ως προελέχθη, υπό την Ιπίδρασιν «στρεσσικών» 
παραγόντων. 
Ή πιροπλάσμωσις συνήθως εμφανίζεται ε'ις μεν τάς μεμολυσμένας πε-
ριοχάς μετά την εΐσοδον υγιών ευπαθών ζώων, εις δέ τάς υγιείς τοιαύτας 
μετά την εΐσοδον ζώων μεμολυσμένων και φορέων κροτώνων. 
Ή χημειοθεραπεία δίδει άριστα αποτελέσματα κατά της πιροπλασμώ­
σεως και εφαρμόζεται εις εύρεΐαν κλίμακα. Έ ξ άλλου επειδή, ως προε­
λέχθη, τα νεαρας ηλικίας ζώα παρουσιάζουν μεγαλυτέραν άντοχήν είς την 
νόσον, χρησιμοποιείται, εις τινας περιοχάς ή μέθοδος της προανοσοποιήσεως 
ταΰτων, καθ 9 ην όμως, μετά τον ενοφθαλμισμόν, δέον δπως ταΰτα τίθεν­
ται υπό παρατήρησιν δια την ΰποβολήν των, ενδεχομένως, εις την ενδεδειγ-
μένην χημειοθεραπείαν. 
Ή εν ευρεία δμως κλίμακι, καταπολέμησις τών πιροπλασμώσεων είναι 
συνυφασμένη μετά της καταπολεμήσεως τών κροτώνων. Δια της καταπολε­
μήσεως τούτων δύναται να επιτευχθή ή εκρίζωσις της νόσου, ώς άπέδειξεν 
ή εφαρμογή της είς τας Η.Π.Α., είς 14 πολιτείας τών οποίων κατέστη δυ­
νατή, δια της μεθόδου ταύτης, ή τελεία άπόσβεσις της πιροπλασμώσεως. 
Δια την επιτυχίαν όμως τοΰ προγράμματος καταπολεμήσεως τών κρο­
τώνων είναι απαραίτητοι αι γνώσεις τοΰ κύκλου εξελίξεως τών διαφόρων 
ειδών κροτώνων. 
Ό βιολογικός κύκλος τών κροτώνων δύναται να συνοψισθη, εν γένι-
καις γραμμαΐς, ώς ακολούθως : το γονιμοποιηθέν θήλυ παράσιτον, άφοΰ 
διατραφή δια της απομυζήσεως αίματος τοΰ ξενιστοΰ και διογκωθή, πίπτει 
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εις το έδαφος, ένθα γεννά πολαάριθμα ωά. Ταύτα άποτίθενται εις κατάλ-
ληλον χώρον και εκκολάπτονται μετά βραχύ ή μακρόν χρονικον διάστημα, 
αναλόγως τών ατμοσφαιρικών συνθηκών, εις εξάποδας προνΰμφας. Αΰται, 
άφοΰ ποοσκολληθοΰν επί τοί3 καταλλήλου ξενιστοΰ και διατραφοΰν επί τ,, 
χρονικον διάστημα, μεταμορφοϋνται μετά χρόνον άλλοτε άλλον εις οκτάπο-
δας νύμφας, αϊτινες ακολούθως προσκολλώνται επί νέου ξενιστοΰ επί του 
οποίου μεταμορφοϋνται, μετά τίνα χρόνον εις ενηλίκους κρότωνας' οΰτοι 
εν συνεχεία, καταφεύγουν εις νέον ξενιστήν, εις βάρος του οποίου διατρέ­
φονται. 
Οι κρότωνες, αναλόγως του βιολογικοί) κύκλου των, δύνανται να ταξι­
νομηθούν εϊς τρεις κατηγορίας : α) εις κρότωνας ενός ξενιστοΰ, οϊτινες 
συμπληροΰν όλόκληρον τον κΰκλον εξελίξεως επί τοΰ ιδίου ξενιστοΰ, τελι­
κώς δε ή θήλεια πίπτει ολίγον τι προ της ωοτοκίας' β) εϊς κρότωνας δυο 
ξενιστών, εις τους οποίους ή προνΰμφη και ή νΰμφη διαβιούν επί τοΰ αΰτοΰ 
ξενιστοΰ, ο δε ενήλικος εις έτερον" γ) εις κρότωνας τριών ξενιστών, οϊτινες 
άλλάσσουν ξενιστήν και είς τα τρία στάδια εξελίξεως αυτών. Εις τους κρό­
τωνας ενός ξενιστοΰ, σημειωτέον δτι το πιρόπλασμα μεταδίδεται δια τών 
ωών τούτων, ενώ εϊς τάς άλλας περιπτώσεις οι κρότωνες είναι φορείς τοΰ 
παρασίτου είς τα ενδιάμεσα στάδια εξελίξεως. 
Ή καταπολέμησις τών κροτώνων δια της χρήσεως παρασιτοκτόνων λου­
τρών και ψεκασμών απέδωσαν, είς πλείστας περιοχάς, άριστα αποτελέσματα* 
τα μεγάλης πνοής προγράμματα καταπολεμήσεως περιλαμβάνουν επανειλημ-
μένην, κατά κανονικά βραχέα διαστήματα, χρήσιν παρασιτοκτόνων λουτρών, 
ή ψεκασμών. Εσχάτως χρησιμοποιοΰνται νέα αποτελεσματικά κροτοκτόνα, 
άλλα δυσχέρειαι τινές ανακύπτουν εν τη πράξει, οφειλόμεναι είς το γεγονός, 
δτι είδη τινά κροτώνων καθίστανται ανθεκτικά έναντι τούτων είς τάς πε­
ριπτώσεις ταύτας ενδείκνυται ή εναλλαγή τών άποτελεσματικωτέρων κρο-
τοκτόνων χημικών προϊόντων. 
Είς τα πρωτόζωα παράσιτα ανήκει και το γένος Theîleria, αιτιολογι­
κός παράγων τών τ ε ϊ λ ε ρ ι ά σ ε ω ν , ομάδος νόσων μεγίστης οικονομι­
κής σημασίας, ενδημουσών εν 'Αφρική, Ασία και Ευρώπη. 
Μεταξύ τών τεϊλεριάσεων συγκαταλέγεται ή αποκαλούμενη «East 
coast fever» νόσος τών βοοειδών, υψηλής θνησιμότητος, άπαντώσα εις την 
κεντρικήν και μεσημβρινήν Άφρικήν, ώς καί ή εσχάτως διαπιστωθείσα εν 
Ζουλουλάνδη νόσος τών βοοειδών «Corridor-disease». Έ ξ άλλου τα πρό­
βατα καί αί αίγες προσβάλλονται ύπό ειδών τίνων τοΰ γένους Theileria. 
Φορείς τοΰ αιτιολογικού παράγοντος της τεϊλεριάσεως «East coast 
fever» είναι ώρισμένα είδη κροτώνων, τών οποίων δ σίελος περιέχει την 
μολυσματικήν μορφήν τοΰ πρωτόζωου, ήτις ενοφθ-αλμίζεται είς τα ευπαθή 
ζώα δια νύξεως. Τα ενοφθαλμιζόμενα παράσιτα διασπείρονται δια τοΰ λεμ-
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φικοΰ συστήματος εις τα λεμφογάγγλια και λοιπούς λεμφικούς ιστούς καί 
εισέρχονται εις τα λευκά αιμοσφαίρια, ένθα αναπτύσσονται καί σχηματίζουν 
είδικας μορφάς, γνωστάς υπό την επωνυμίαν «κυανά σωμάτια τοΰ Koch». 
Δια της ανιχνεύσεως των σωματίων τούτων επιτυγχάνεται, ώς γνωστόν, ή 
εργαστηριακή διάγνωσις της νόσου. 
Τελικώς τα κυανά σωμάτια τού Koch άπελευθεροΰνται εν τη λέμφω, 
ένθα αναπτύσσονται, και εκείθεν εισβάλλουν εις τα ερυθρά αιμοσφαίρια. 
Έ φ ' δσον δε, κατά τήν άπομύζησιν τοΰ μεμολυσμένου αίματος, ό κρότων 
μολυνθή κατά το προνυμφικόν ή νυμφικον στάδιον αΰτοϋ, ή εξέλιξις τοΰ 
πρωτόζωου εξακολουθεί εις τον έντερικόν σωλήνα τούτου, εκεΐθ-εν δε ή μο­
λυσματική μορφή τοΰ πρωτόζωου εγκαθίσταται εις τους σιαλογόνους αδένας 
τοΰ κρότωνος, κατά το επόμενον στάδιον εξελίξεως τούτου. 
Τα ιώμενα βοοειδή ανοσοποιούνται ισχυρώς κατά τής νόσου, χωρίς να 
εξακολουθούν να είναι φορείς τών αιμοσποριδίων, καί επομένως οι έπ' αυ­
τών παρασιτοΰντες κρότωνες δεν είναι επικίνδυνοι δια τήν μετάδοσιν τής 
νόσου εις τα ευπαθή ζώα. 'Ενώ τάς μολύνσεις εξ ετέρων ειδών Theileria 
επακολουθεί μόνον κατάστασις προασπίσεως (προανοσοποιήσεως), καθ" ην 
τα ίώμενα ζώα παραμένουν φορείς τής νόσου. 
Ή συχνότης εμφανίσεως τής νόσου εξαρτάται, κατά το πλείστον, εκ 
τής τοιαύτης τοΰ φορέως—κρότωνος, ή δε εκ ταύτης θνησιμότης τών μό­
σχων δύναται να άνέλθη εις τινας περιοχάς, μέχρις 80 °/0. 
Ή υποβολή εις θεραπείαν δια τών νεωτέρων φαρμάκων άπέδωσεν ικα­
νοποιητικά αποτελέσματα, αλλ' ασφαλεστέρα μέθοδος δια τήν ριζικήν κατα-
πολέμησιν τής νόσου παραμένει καί πάλιν ή εις εύρεΐαν κλίμακα καταπολέ-
μησις τών κροτώνων. 
Ή ά ν α π λ ά σ μ ω σ ι ς τών βοοειδών, γνωστή υπό τήν επωνυμίαν 
«Gall sickness» εν 'Αφρική, οφείλεται εις το πρωτόζωον παράσιτον τοΰ 
γένους Anaplasma, καί είναι ευρέως διαδεδομένη καθ' άπασαν τήν τροπι-
κήν ζώνην τής 'Αφρικής, εις τας θερμάς περιοχάς τής 'Αμερικής, εις τήν 
Εγγύς καί "Απω - Άνατολήν, καί εις τινας περιοχας τής Ευρώπης. 
Δια τήν προστασίαν τών βοοειδών κατά τής πραγματικής άναπλασμώ-
σεως * χρησιμοποιείται εις τινας χώρας είδος άναπλάσματος ήλαττωμένης 
παθογόνου δυνάμεως ** δια τα βοοειδή" ή εγχυσις αίματος, προερχομένου 
εκ βοοειδών φορέων τοιούτου είδους άναπλάσματος εις βοοειδή καί κατά 
προτίμησιν κατά τήν νεαραν ήλικίαν, παρεμποδίζει τήν εκδήλωσιν κλινικών 
συμπτωμάτων πραγματικής άναπλασμώσεως, δταν τα ούτως προανοσοποιη-
θέντα ζώα εκτεθοΰν εις τήν μόλυνσιν. *** Περιστατικά τίνα άναπλασμώ-
* Δια τοΰ δρου πραγματική άναπλάσμωσις ό συγγραφεύς ύποδηλοι τήν άνα-
πλάσμωσιν τήν όφειλομένην εις Anaplasma marginale. 
** Πρόκειται περί τοΰ είδους Anaplasma centrale. 
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σεως αιγοπροβάτων, μονόπλων, χοίρων και κυνών εμελετήθησαν, αλλ' ή 
βιβλιογραφία, εν προκειμένω, είναι πενιχρά. 
Ή οικογένεια των Τ ρ υ π α ν ο σ ω μ ι δ ώ ν , περιλαμβάνουσα πο­
λυάριθμα γένη, έχει μεγίστην σημασίαν εν τη Κτηνιατρική, καθότι πλείστα 
εξ αυτών είναι παθογόνα δια τα ζώα, τινά δε προκαλούν σημαντικός ζημίας 
εις την Κτηνοτροφίαν. Έ ξ αυτών το γένος τ ρ υ π α ν ό σ ω μ α παρου­
σιάζει μέγιστον ενδιαφέρον. 
Τα τρυπανοσώματα είναι παράσιτα τοϋ αίματος και τών τριχοειδών 
τών λοιπών ιστών, προκαλούντα σοβαράς νόσους εις τα ζώα πλείστων χω­
ρών, συνηθέστερον δε εις τα βοοειδή της Αφρικανικής ηπείρου καΐ ιδία 
εις τάς περιοχάς, ένθα απαντούν αι μυΐαι τοϋ γένους γλωσσίνης' είδη τινά 
μεταδίδονται και δι5 ά'λλων εντόμων, μηχανικώς ή κατά την συνουσίαν. 
Έ κ α σ τ ο ν είδος ζφου προσβάλλεται υπό ωρισμένου είδους ή ειδών τρυ-
πανοσωμάτων, τινά τών οποίων είναι άπαθογόνα' εξ άλλου είδη τινά 
αγρίων ζορων είναι δυνατόν να εΐναι φορείς τρυπανοσωμάτων, άνευ κλινι­
κών εκδηλώσεων. 
Τα διάφορα είδη τρυπανοσωμάτων διαφέρουν αλλήλων, ως προς την 
παθογόνον δΰναμιν, ήτις επίσης διαφέρει μεταξύ τών στελεχών τοϋ αΰτοΰ 
είδους : παράδειγμα αποτελεί ή εν 'Αφρική παρατηρούμενη τρυπανοσωμία-
σις τών βοοειδών Ν a g a n a, ήτις εκδηλοΰται, ότέ μεν ύπο δξεΐαν, άλ­
λοτε δε υπό χρονίαν μορφήν. 
Ά π ο μακροϋ έχει καθορισθή ή σχέσις ή υπάρχουσα μεταξύ τρυπανο-
*** Κατά την φοίτησίν μας εις το Ίνστιτοΰτον Παστέρ 'Αλγερίου, έ'σχομεν 
την εύκαιρίαν να παρακολουθήσω μεν την υπό τοϋ 'Ινστιτούτου τούτου έφαρμοζο-
μένην μέθοδον προληπτικού έμβολιασμοϋ(προανοσοποιήσεως) τών βοοειδών κατά 
της άναπλασμώσεως, της οφειλομένης είς Anaplasma marginale. 
"Η νόσος αύτη, ως γνωστόν, ενδημεί είς όλόκληρον την περιοχήν της Βο­
ρείου 'Αφρικής και έχει μεγίστην οικονομικήν σημασίαν λόγω της παρατηρούμε­
νης υψηλής θνησιμότητος, δυναμένης να άνέλθη μέχρις 90 °/ο των προσβαλλόμε­
νων βοοειδών. 
Αι προς άντιμετώπισιν της νόσου διεξαχθεΐσαι έ'ρευναι είς το Ίνστιτοΰτον 
Παστέρ 'Αλγερίου υπό τών Ε. Sergent, Α. Donatien, I,. Parrot, και F. Lesto* 
quard, απέδειξαν : 1) οτι το Anaplasma centrale είναι ήλαττωμένης παθογόνου 
δυνάμεως· τούτο ένοφθαλμιζόμενον είς βοοειδή προκαλεί λανθάνουσαν λοίμωξιν, 
μη έκδηλουμένην κλινικώς ή σπανίως έκδηλουμένην υπό έλαφροτάτην μορφήν, 
2) δτι το Anaplasma centrale, ένοφθαλμιζόμενον είς ευπαθή βοοειδή παρέχει 
άνοσίαν μακράς διαρκείας κατά τής πραγματικής άναπλασμώσεως τής οφειλομέ­
νης ε'ις Anaplasma marginale. 
Ή ως άνω μέθοδος προανοσοποιήσεως τών βοοειδών έφαρμοσθείσα εν τη 
πράξει άπέδωσεν άριστα αποτελέσματα : 22.500 βοοειδή υπεβλήθησαν εν 'Αλγε­
ρία, Τυνησία, και Μαρόκω, είς προληπτικόν έμβολιασμόν δι ' Anaplasma centrale* 
έξ αυτών ουδέν προσεβλήθη εκ τής πραγματικής άναπλασμώσεως, καίτοι συνεχώς 
διεβίουν εν μεμολυσμένω περιβάλλοντι. 
Το Ίνστιτοΰτον Παστέρ 'Αλγερίου διατηρεί, ως παρακαταθήκην, βοοειδή 
ένοφθαλμισθέντα δι ' Anaplasma centrale, τα όποια άφαιμάσσονται, οσάκις πα­
ρίσταται ανάγκη διενεργείας προληπτικού εμβολιασμού' το αίμα τούτων αποτελεί 
έξαίρετον φυσικόν εμβόλιον κατά τής άναπλασμώσεως έξ Anaplasma marginale. 
Π.Α.Κ. 
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σωμάτων τινών και της παρουσίας μυιών της οικογενείας tsétsé, διαμερί­
σματα δε τινά των τροπικών περιοχών της 'Αφρικανικής ηπείρου άπεστε-
ρήθησαν τών βοοειδών, συνεπεία της παρουσίας τοιούτων μυιών, φορέων 
του αιτιολογικού παράγοντος τών τρυπανοσωμιάσεων. Έ ν τούτοις τινά τών 
τρυπανοσωμάτων, καταστάντα ανεξάρτητα, απαντώνται εις τινας περιοχάς 
ένθα αϊ μυΐαι tsetse δεν υφίστανται. 
Ή μετάδοσις παθογόνων τινών τρυπανοσωμάτων δεν απαιτεί την πα-
ρουσίαν εντόμων : τυπικόν παράδειγμα αποτελεί ό αιτιολογικός παράγων 
της δ ο υ ρ ί ν η ς τών μονόπλων' ή νόσος αΰτη, ήτις άλλοτε ήτο λίαν 
διαδεδομένη, έχει δε περιοριστή σήμερον εϊς τινας μόνον χώρας, μεταδίδε­
ται, ώς γνωστόν, κατά την συνουσίαν. Έ ξ άλλου είδη τινά τρυπανοσωμά­
των μεταδίδονται μεν δια τών μυιών, άλλα μηχανικώς, παράδειγμα δε απο­
τελεί ο αιτιολογικός παράγων της τρυπανοσωμιάσεως τοΰ ίππου και τής κα­
μήλου «Surra». Σημειωτέον, δτι καί τα είδη τών αφρικανικών τρυπανοσω­
μάτων, ατινα μεταδίδονται, κατόπιν κύκλου εξελίξεως, δια τών μυιών tsétse, 
είναι δυνατόν να μεταδοθούν καί μηχανικώς δι' ετέρων αΐμομυζητικών μυιών, 
κατά την νΰξιν προς άπομΰζησιν αίματος. 
Τα τρυπανοσώματα τα μεταδιδόμενα δια τής μυίας tsétsé έχουν κΰκλον 
εξελίξεως περίπλοκον, δστις λαμβάνει χώραν εντός τοΰ εντόμου : τα τρυπανο­
σώματα, δια τής άπομυζήσεως αίματος εκ πάσχοντος ζώου, εγκαθίστανται 
εις τον στόμαχον τής μυίας, ένθα άλλα μεν καταστρέφονται, άλλα δε πολλα­
πλασιάζονται' εκείθεν είτε αποβάλλονται δια τών άποχωρημάτων τής μυίας, 
ή'τις αποθέτει ταΰτα εις το δέρμα τοΰ ζώου, είτε κινούνται προς το πρόσθιον 
τμήμα τοΰ πεπτικοΰ σωλήνος καί εγκαθίστανται εις τους σιαλογόνους αδένας 
καί την προβοσκίδα, δπου εξελίσσονται εις μολυσματικός μορφάς, αι όποιαι 
ενοφθαλμίζονται εις τα ευπαθή ζώα κατά την νΰξιν. 
Οι φορείς παίζουν σημαντικόν ρόλον εις την μετάδοσιν τών τρυπανο­
σωμιάσεων : οΰτω εις την Άφρικήν τα άγρια ζώα, φαίνεται δτι άποτελοΰν 
μονίμους εστίας μολύνσεως' εξ άλλου τα βοοειδή καί οι βούβαλοι, χωρίς να 
εμφανίζουν νοσηρας εκδηλώσεις δύνανται να είναι φορείς τοΰ αΐτιολογικοΰ 
παράγοντος τής τρυπανοσωμιάσεως «Surra» τοΰ ίππου καί τής καμήλου. 
Δια την πρόληψιν καί την καταστολήν τών τρυπανοσωμιάσεων, διεπι-
στώθη, δτι ή χρήσις τών ενδεδειγμένων φαρμάκων δίδει υπό τινας προϋποθέ­
σεις, ικανοποιητικά αποτελέσματα' ή ενδεχομένη δμως άνάπτυξις αντιστά­
σεως τών πρωτόζωων έναντι τών φαρμάκων περιορίζει, εν τινι μέτρω, την 
χρήσιν τούτων. 
Ή εκρίζωσις τών τρυπανοσωμιάσεων τυγχάνει αδύνατος μόνον δια τής 
χημειοθεραπείας' σήμερον σπανίως υποβάλλονται εις θεραπείαν τα εκ δου-
ρίνης προσβεβλημένα ίπποειδή, προτιμώμενης, εν προκειμένω, τής μεθόδου 
θανατώσεως. 
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Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 
"Οταν δίδωμε στα βοδινά καΐ στα πρόβατα τήν ΑΒΛΟΘΑΝΗ, 
το νέον και άκίνδυνον φάρμακον, δεν μένουν Δίστομα (φύλ­
λα τής κλαπάτσας), για να προκαλέσουν τήν πάθησι. 
'AVLOTHANE' 
παράγωγον της ΕΞΑΧΛΟΡΕΘΑΝΗΣ 
Προϊόν του Οίκου : 
I M P E R I A L C H E M I CAL INDUSTRIES LTD. 
P H A R M A C E U T I C A L S D I V I S I O N 
WJImslow C h e s h i r e E n g l a n d 
Γεν.'Αντιπρόσωπος δια τήν Ελλάδα : Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ 
Ιπποκράτους 12 — Τηλ. 612.421 — 'Αθήναι 
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STAPHYLOCOCCUS AUREUS TOXOID 
( S L A N E T Z S T R A I N N° 7) 
ΕΙΔ1Κ0Ν ΑΝΤΙΣΤΑΦΥΑΟΚΟΚΚΙΚΟΝ ΕΜΒΟΑΙΟΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΟΣ TON ΑΓΕΛΑΔΩΝ 
(ΟΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΠΟΝΕΚΡΩΘΕΙΣΑ) 
Κατόπιν της διαπιστουμένης καθημερινώς ελλείψεως 
αποτελεσματικότητος των πλείστων αντιβιοτικών έναντι 
της σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος τών αγελάδων, ως μόνη 
ορθολογική μέοοδος αντιμετωπίσεως τής ανωτέρω νόσου ή 
οποία προκαλεΤ τεραστίας ζημίας είς τήν άγελαδοτροφίαν, 
εμφανίζεται ή έγκαιρος άνοσοποίησις τών μοσχίδων δια 
τοΰ εμβολιασμού αυτών μέ τό Ε ί δ ι κ ό ν 
ΑΝΤΙΣΤΑΦΥΑΟΚΟΚΚΙΚΟΝ ΕΜΒΟΑΙΟΝ 
Ό εμβολιασμός τών μοσχίδων δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι μετά τό 
πρώτον έτος τής ηλικίας των καί πρό τοΟ πρώτου τοκετού. 
Επαναλαμβάνεται δέ μετά ενα μήνα και έ κ τ ο τ ε άπαξ 
του έτους. 
Δια τοϋ τρόπου τούτου δύναται όχι μόνον να καταπο­
λέμηση ή σταφυλοκοκκική μαστίτις άλλα και συν τω χρόνω 
να εκρίζωση άπό τ α βουστάσια. 
Κατασκευάζεται ύπό της 
A M E R I C A N C Y A N A M I D C ° 
30, Rockefeller Plaza New York 20, Ν. Y. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
Λ Α Π Α Φ Α Ρ Μ A, E. 
" Α θ ή ν α ι — Σωκράτους 50 Τηλ. 521Λ6Ζ 
©εσ)νίκη—Μητροπόλεως 37 Τηλ. 70.064 
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PROVIM 
ΠΡΟΒΙΜΙ 
«Ή Βάσις διά τήν παρασκευήν οιουδήποτε φυράματος» 
ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΙΕΘΗΟΥΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΧ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΤΗΝΟ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 
BONDA'S NEEVOEDERFABR1EK "PROVIMI,, Ν. V. 
Ε Δ Ρ Α : R O T T E R D A M - Ο Λ Λ Α Ν Δ Ι Α Σ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣ : Όλλανδίαν, ΊταλΙαν, Έλβετίαν, ΓαλλΙαν, ΊσπανΙαν, Πορτογαλλίαν, 
Βέλγιον, Άγγλίαν, Μεξικόν, ΒραζιλΙαν, Άργεντινήν, 'Ιαπωνία καί Αυστρία. 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣ : Ισραήλ, Κύπρον, Λίβανον, Μαρόκον καί Ελλάδα. 
Tò "PROVIMI, , αποτελείται άπό 'Ιχθ-υάλευρα Νορβηγίας, Κρεατάλευρα 
'Αργεντινής Γαλατάλευρα, σηκωτάλευρα, βιταμίνες 'Ιχνοστοιχεία, άντιβιοοτικα, 
κοκκιδιοστατικά κ.τ.λ. 
Άναμιγνυόμενον δε μετά των εγχωρίων δημητριακών συνιστά μια πλήρη 
και ισορροπημένην τροφή. Φυράματα με PROVIMI παρασκευάζουν οι κάτωθι : 
Συνεταιρισμός 'Αναπαραγωγής Πτηνών Πτηνοτρόφων Μεγάρων—Μέγαρα. 
Συνεταιρισμός Όρνιθ-οτρόφων Μεσσηνίας—Καλαμάτα. 
Βιομηχανία Πτηνο-κτηνοτροφών «ΜΟΥΛΑΣ & Σία» Α. Κηφισσίας 124. 
Λεσβιακή βιοτεχνία Πτηνοτροφών Κ Ο Ν Τ Α Ξ Η Σ - Μ Α Θ Ι Ε Λ Ι Ι Σ Μ υ τ ι λ ή ν η 
Π ρ ο μ η θ ε υ θ ή τ ε το PROVIMI από τα κατωτέρω Κέντρα διαθέσεως 
Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Α Ι Α Π Ο Θ Η Κ Α Ι : Λ. Κηφισίας (έναντι Γηροκομείου) τηλ. 662-663. 
Α Π Ο Θ Η Κ Η Μ Ε Γ Α Ρ Ω Ν : Κατάστημα κ. Π Ι Ν Η έναντι Ίχθ-υαγορας. 
Α Π Ο Θ Η Κ Η Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ : Ταντάλου 48 Βαρδάρι - Θεσσαλονίκη. 
Ε Υ Β Ο Ι Α : Α. Ζαχαρόπουλος - Χαλκίδα. 
Α Ρ Γ Ο Ν Α Υ Π Λ Ι Α : Βιομηχανία πτηνοτροφών Γ. Δ. Γκότσης και Σία - "Αργός 
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ζ Π Π Ο Ι Α Ι Α Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Α Α : 
Α Ρ Α Π Η Σ & Σ ΙΑΟ.Ε 
Γραφεία Ζήνωνος 8 - ' Ο μ ό ν ο ι α - Τηλέφ. 527-444 
Τηλ. Διεύουνσις : ΑΡΑΠΚΟ - Ά δ ή ν α ς 
Κεντρ. Άποδήκαι : Λ. Κηφισίας 124—έναντι Γηροκομείου, Τηλ. 662-661 
Σημ. : Παρακαλούνται ol μεμονωμένοι πελάται της 'Επαρχίας οί όποιοι συναλάσ-
σονται απ' ευθείας με το Κεντρικόν κατάστημα να δίδουν τάς παραγγελίας των èvoj-
ρίτερον άπ ' οτι τους χρειάζονται προς αποφυγήν καθυστερήσεων, 
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VINELAND POULTRY LABORATORIES 
1. ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΟΡΝΙΘΩΝ 
— VIPOL 717 Ψευδοπανώλους 
— FOWL - POX Διφσεροευλογιάς 
— PIGEON - POX Διψοεροευλογιάς έλαφρόν 
Διάρκεια ανοσίας ίσόβιος 
2. ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑ­
ΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 
α) T.R.C. Worm tablets. Έλμινδιάσεις όρνίοων κ.λ.π. 
6) Plperazine Wormer. Άσκαριδίασις όρνίοων κ.λ.π. 
γ) Copper Κ. Τό μοναδικον φάρμακον εναντίον των 
τριχομονάδων των όρνίοων κ.λ.π. 
δ) Blackhep Soluble. Μοναδικον παρασκεύασμα κα­
τά της ίστομοναδώσεως τυ-
φλοηπατίτιδος) των ίνδιάνων 
3. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗ­
ΣΕΩΣ. ΒΙΤΑΜΙΝΑΙ. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΠΤΗ-
ΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΟΝ 
ΛΕΥΚ. ΔΙΑΡΡΟΙΑΣ Κ.Λ.Π. 
Βιβλιογραφία είς την διάσεσιν των κ. κ. κτηνιάτρων. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΓΕΥΣ 
ΔΗΜ. Δ. Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 47 - ΜΕΓΑΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΓΡΑΦ. 3 
ΤΗΛΕφ. 532.095 και 873.211 -ΑΘΗΝΑΙ 
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Αι παρασιτικά! νόσοι τών ζώοον 57 
Προς τον σκοπόν καταπολεμήσεως τών τρυπανοσωμιάσεων κατεβλήθη 
προσπάθεια δημιουργίας εν Αφρική, φυλών βοοειδών, ανθεκτικών έναντι 
τών νόσων τούτων. Έ ξ άλλου εμελετήθη επαρκώς ή βιολογία τών εντόμων 
—φορέων τών τρυπανοσωμάτων, προς τον σκοπόν επινοήσεως πρακτικών 
μεθόδων έξοντώσεως τούτων. 
Λια την καταπολέμησιν μυιών—φορέων εφηρμόσθησαν διάφοροι μέθο­
δοι, εξ ών εις ευρεΐαν κλίμακα ό ψεκασμός τών βοοειδών δι' εντομοκτόνων, 
τα όποια προσελκύουν και φονεύουν τάς μυίας. Άποτελεσματικον μέτρον 
είναι επίσης ή εκθάμνωσις : ή δημιουργία ζώνης πλάτους 800 περίπου μέ­
τρων ελαττώνει σημαντικώς τον κίνδυνον προσβολής τών βοοειδών υπό τών 
μυιών, ήτις δμως δέον να άνανεοΰται, καθότι, εις τας τροπικάς χώρας, ή 
άνάπτυξις τών θαμνωδών βλαστήσεων είναι ταχύτατη. Έ ξ άλλου δια την 
καταπολέμησιν τών μυιών εμελετήθησαν και αι μέθοδοι εξοντώσεως τούτων 
δια βιολογικών μεθόδων. 
Έ κ τών πρωτόζωων το γένος τ ρ ι χ ο μ ο ν ά ς παρουσιάζει μέγιστον 
ενδιαφέρον εις την Κτηνιατρικήν. Είδη τινά τριχομονάδος προσβάλλουν τα 
ορνιθοειδή, τον ίνδιάνον και την περιστεράν' είναι δε άξιοσημείωτον, δτι 
εις την τελευταίαν διεπιστώθη είδος τριχομονάδος, προκαλούν θανατηφόρον 
λοίμωξιν, μεταδιδομένην αμέσως εκ της θηλείας εις τους νεοσσούς δια τοΰ 
γάλακτος. 
Το είδος T r i c h o m o n a s f o e t u s προκαλεί εις τα βοοειδή 
είδικήν νόσον τήν τ ρ ι χ ο μ ο ν α δ ί α σ ι ν , λίαν διαδεδομένην εις πλεί-
στας χώρας, χαρακτηριζομένην υπό στειρότητος και εκτρώσεων. Το πρωτό-
ζωον ανευρίσκεται εις μεν τον ταΰρον εν τή πόσθη, εις δε τήν αγελάδα εις 
δλα τα τμήματα τών γεννητικών οργάνων της. 
Ή νόσος μεταδίδεται αμέσως εκ τοΰ ταύρου εις τήν αγελάδα και τανάπα­
λιν, και από άγελάδος εις αγελάδα, κατά τάς επιβάσεις' επίσης είναι δυνα­
τόν να μεταδοθή, κατά τήν εξέτασιν τών γεννητικών οργάνων άγελάδος, δια 
της χειρός ή εργαλείων ελθόντων εις επαφήν μετά προσβεβλημένης άγελά­
δος και μή άπολυμανθέντων. Έξ άλλου, ή χρησιμοποίησις δια τεχνητήν 
σπερματέγχυσιν σπέρματος ταύρων μεμολυσμένων είναι δυνατόν να προκα-
λέση επιζωοτίαν τριχομοναδιάσεως μεγάλης εκτάσεως. 
Έ ν σχέσει με τήν άντιμετώπισιν της νόσου έ'χει διαπιστωθή, δτι, εάν εν 
μεμολυσμένη εκτροφή άφήσωμεν να παρέλθουν τρεις διαδοχικοί ομαλοί οργα­
σμοί τών προσβεβλημένων αγελάδων, χωρίς να λάβη χώραν επίβασις, παρα­
τηρείται αυτοαποστείρωσις τών ασθενών και εξυγίανσις της εκτροφής. 
Δια τήν καταπολέμησιν τής νόσου, καίτοι ή υποβολή εις θεραπείαν 
πολλάκις επιτυγχάνει, συνιστάται ή εφαρμογή τής μεθόδου θανατώσεως τών 
προσβεβλημένων ταύρων. Προς τούτοις εις τάς μεμολυσμένας περιοχάς δέον, 
δπως εφαρμόζηται τεχνητή σπερματέγχυσις δια σπέρματος προερχομένου εξ' 
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υγιών ταύρων, ήλεγμένων εργαστηριακώς. Σημειωτέον, δτι καίτοι ή τελεία 
εκρίζωσις της νόσου εκ της μεμολυσμένης εκτροφής είναι δυνατή, πα­
ρατηρείται, εις μέγα ποσοστον ιαθεισών αγελάδων, στειρότης, ήτις, ως εικός, 
έχει δυσμενή οίκονομικον αντίκτυποι επί της παραγωγής. 
"Ετερον πρωτόζωον παράσιτον ανήκον εις το γένος ι σ τ ο μ ο ν ά ς 
προκαλεί εις τα πτηνά και ιδίως εις τους ινδιάνους και τα ορνιθοειδή την 
ί σ τ ο μ ο ν ί α σ ι ν («blackhead» των αγγλοσαξόνων συγγραφέων). Ή 
νόσος αΰτη παρατηρείται κυρίως εις τους ινδιάνους νεαρας ηλικίας, είναι δε 
λίαν θανατηφόρος δταν οΰτοι προσβάλωνται εις ήλικίαν κάτω τοΰ ενός έ'τους. 
Ή παθογένεια τής νόσου παρουσιάζει ενδιαφέρον : το πρωτόζωον εγ­
καθίσταται εντός των ώων τοΰ νηματώδους σκώληκος Heterakis gallinae, 
δστις άπαντα συνηθέστατα εις το τυφλόν εντερον των ινδιάνων και ορνί­
θων, και εκείθεν επινέμεται τον βλεννογόνον τοΰ λεπτοΰ και παχέος εντέρου 
ως και το ήπαρ, εις το όποιον επιφέρει τάς χαρακτηριστικός άνατομοπαθο-
λογικάς αλλοιώσεις τής νόσου. Φαίνεται δέ, δτι το πλείστον των ελμίνθων 
τοΰ ανωτέρω είδους είναι φορείς τής λοιμώξεως, ήτις συνήθως μεταδίδεται 
εις τους νεαρούς ινδιάνους εκ των δρνιθίων, τα όποια είναι άνθεκτικώτερα 
εις την νόσον. 
Προς περιστολήν τής ιστομονιάσεως ενδείκνυται ή βελτίωσις των μεθό­
δων εκτροφής, ή κατά κανονικά διαστήματα εφαρμογή θεραπευτικής αγω­
γής κατά των ελμίνθων και ή υποβολή εις τήν ενδεδειγμένην θεραπείαν των 
προσβεβλημένων, ιδία δέ δια των παραγώγων τοΰ αρσενικού' προς τούτοις 
δέον, δπως άποφεΰγηται ό συγχρωτισμός των νεαρών ινδιάνων μεθ3 ετέρων 
ειδών πτηνών. 
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